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“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk 
Merancang.” 
(William J. Siegel) 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa 
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Sistem  Informasi Pariwisata dan Pemesanan Paket Wisata Berbasis 
Web Di Pulau Lombok ini digunakan sebagai alat bantu penyampaian informasi 
kawasan  wisata, budaya,penginapan dan tempat-tempat perbelanjaan  serta 
informasi tentang paket wisata yang ada di Pulau Lombok.Perancangan Sistem 
Informasi ini merupakan salah satu bentuk promosi pariwisata pariwisata yang 
ada di Pulau Lombok,agar menarik para wisatawan yang ingin berkunjung ke 
Pulau Lombok. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media informasi dan 
promosi wisata yang ada di Pulau Lombok,sehingga masyarakat luas akan 
semakin mengenal tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Lombok. 
Perancangan Sistem Informasi Pariwisata dan Pemesanan Paket wisata 
berbasis web di Pulau Lombok dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP,dengan database MySQL. 
 






















Tourism Information System and Web-Based Package Booking In 
Lombok is used as a tool to deliver information in tourist areas, culture, lodging 
and shopping venues as well as information on travel packages in the island 
Lombok. Design of Information Systems is one form of tourism promotion of 
tourism in the island of Lombok, in order to attract tourists who want to visit the 
island of Lombok. 
 
This research is expected to be useful as a medium of information and 
promotion of tourism in the island of Lombok, so that the public will be more 
familiar tourist spots on the island of Lombok. 
 
Tourism Information System Design and web-based travel Package 
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